







































（Ledum palustre var.diversipilosum NAKAI）の生育特性
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林外区 林内区 林外区 林内区 林外区 林内区
４/27 5.8 5.3 99 76 3.0 3.0
５/28 11.2 10.9 100 6 9.2 7.1
６/24 15.3 13.6 95 9 2.6 2.1
７/29 21.4 20.7 100 9 2.3 1.8
８/26 24.9 22.3 99 3 2.2 2.0
９/28 14.9 12.8 100 8 4.5 4.3




林外区 46.2 2.4 32
林内区 36.8 0.2 16
図9 林内区の試験区内で見られたイソツツジの発芽



















































It is necessary to obtain the information on
 
growth characteristics of wild flowers to green
 
areas. We compared the growth characteristics
 
of wild rosemary (Ledum palustre var. diver-
sipilosum)under two different growth conditions
 
and examined their reproductive system. The
 
wild rosemary from open weed space grew better
 
than those from the forest floor. The seedling of
 
the forest floor plots of the wild rosemary grow
 
well,however,that of the open weed space plots
 
didn’t grow. The wild rosemary is mainly
 
entomophilic cross-fertilizing, but a few individ-
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